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UN DOCUMENT INEDIT
SOBRE NOBLES FIGUERENCS
DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
Per ARMAND DE FLUVIA i ESCORSA
Des que he tingut l'honor d'ésser admès com a membre de l'Institut
d'Estudis Empordanesos he cregut que havia de correspondre d'alguna
manera a aquesta gentilesa, i he pensat que la millor seria de contribuir,
encara que fos en una forma tan mínima, amb 1a publicació, en aquests
Annals, d'algun treball que estigués relacionat amb la comarca empor-
danesa i aportés alguna dada més respecte a la seva història.. En el meu
arxiu particular tinc un document manuscrit, dissortadament sense data,
però que crec que correspon als primers anys del segle dinou (1802?),
referent a un empadronament dels nobles i hisendats de la vila de
Figueres, d'entre els quals s'havia de formar, prèvia elecció, un nou
ajuntament. Aquesta nòmina comprèn vint-i-dos nobles de sang (un títol,
vuit militars, onze ciutadans honrats, un cavaller mestrant i un altre
la categoria del qual no és concretada), set nobles personals per raó de
la seva professió (tots ells advocats), cinc metges i nou hisendats. Segueix
una relació de vuit empleats administratius que, segons es diu, no podien
exercir càrrecs públics, i una altra de cinc escrivans. Acaba el manuscrit
amb una relació (totalment obliterada) d'individus que hom creu que
havien de restar exclosos com a candidats a algun càrrec en el nou
ajuntament perquè no reunien la categoria o el llustre suficients (cinc
procuradors, sis apotecaris, cinc cirurgians, dotze botiguers de draps i
teles, i un negociant).
Segons aquest document, el nou ajuntament sembla que havia
d'estar presidit per un governador, de caràcter militar i amb el grau de
tinent general.
Després de la condició o rang social de cada individu, en alguns
d'ells se'ns dóna alguna notícia particular que pot aclarir la situació
política de l'època en què fou redactat el manuscrit. Reunides totes
aquestes notícies veiem que en aquell moment concret sembla que no hi
havia ajuntament constituït, perquè l'anterior havia cessat o havien
estat destituïts alguns dels seus membres per disposició del "Supremo
Consejo". Es parla d'un reus, d'uns acusats i d'uns multats dels quals
coneix els motius el comte de Santa Clara (Juan Procopio de Bassecourt
y de Bryas, comte de Santa Clara i baró de Maials capità general de
Catalunya de 1802 a 1808).
El document que transcric seguidament crec que tindrà un cert
interès pels especialistes d'aquesta època.
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Document n.0 1007
PEDRON GENERAL O MEMORIA DE TODOS LOS NOBLES DE
SANGRE Y DE NOBLEZA PERSONAL, HACENDADOS Y DEMAS
(obliterat: QUE SE CONSIDERAN HAVILES PARA CONCURRIR
EN EL NUEBO AYUNTAMIENTO QUE SEGUN LA PLANTA DEL
GOVIERNO, DEVE FORMARSE EN LA PRESENTE VILLA,)
(afegit: VECINOS DE ESTA).
NOBLES DE SANGRE
1 — El Barón de ORTEFA, coronel retirado de los Reales
Exércitos, de nuebo domiciliado en ésta y hazendado.
2 — El hijo de éste, capitãn del Regimiento de la Reyna, que
solicita el retiro con motibo de contraer matrimonio con
Dona Manuela de CODOL.
3 — Don José Antonio de MATAS, caballero maestrante de la
Real de Ronda y hazendado. Síndico Procurador General
del Ayuntamiento desinsaculado.
4 — Don Francisco de ROMA, theniente de caballeria retirado
y hazendado.
5 — Don Juan CLAROS, capité,n retirado y hazendado, hizo
poderes. Ha sido Síndico Procurador General del Ayunta-
miento que sesó por disposición del Supremo Consejo, y a
tenido que reintegrar en arcas de Propios y de Ospitales.
6 — Don José de GORGOT, theniente coronel de micaletes,
azendado, Síndico Procurador General del Ayuntamiento,
que sesó por disposición del Supremo Consejo y a tenido
que reintegrar en arcas de Propios y de Ospitales.
7 — Don Juan BOXEDA, hierno de Gorgot, capité,n de micale-
tes. Diputado del Ayuntamiento que sezó por disposición
del Supremo Consejo y ha tenido que reintegrar en las
arcas de Propios.
8 — Don José TERRADES, Ciudadano Honrado de Barcelona,
hazendado. Poderes.
9 — Don Juan TRULLOL, Ciudadano Honrado y hazendado.
10 — Don Juan COMPTE y de Llaudes, Ciudadano Honrado y
hacendado. Poderes.
11 — Don Antonio SANS, Ciudadano Honrado y hazendado.
12 — Don Ramon BOSCH, Ciudadano Honrado y hazendado.
13 — Doctor Don Thomàs PUIG, Ciudadano Honrado y hazen-
dado. A su favor se otorgaron los poderes para vindicar
la Patria.
14 — Don Juan de • BODALLER, comandante. Poderes para
vindicar la Patria.
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15	 Don José ALOY, Ciudadano Honrado y del comercio.
Regidor decano de la insaculación.
16 — Don Onofre ALOY, hijo de dicho Don José, mayor de 25
aflos. Poderes.
17	 Don Miguel ALOY, idem.
18 — Don Josef MARCER, Ciudadano Honrado. Regidor de la
insaculación.
19	 Don Josef GINESTA, Ciudadano Honrado, boticario con
arraigo y actualmente diputado.
20	 Don Silvestre JULIA, capitãn del Regimiento de Ballespí,
hazendado.
21	 Doctor Don Josef de PAGES, de poco establecido en ésta.
22 — (obtiterat: Don José BENET, capitàn de miqueletes,
boticario.).
ABOGADOS QUE SON NOBLES, DE NOBLEZA PERSONAL
1 — Doctor Don Francisco FAGES, hazendado. Síndico Perso-
nero quando se hizo presente.
2 — Doctor Don Juan CERVOSA, hazendado. Diputado, idem.
3 — Doctor Don Josef PRATS, hazendado. Tubo que reintegrar
en arcas. Se le exigió la multa de 100 (reales?) por el
alcalde mayor de Besalú.
4 — Doctor Don Agustín DIAZ.
5 — Don Narciso GUILLA. Abogado y corífeo de los acusados
y por los motibos expuestos al Conde Santa Clara.
6 — Don Gregorio SASTRE. Tubo que reintegrar en arcas de
Propios y fue multado por el alcalde.
7 — Don Miguel GORGOT. Por los motibos expuestos al Excmo.
Sr. Conde de Santa. Clara.
MEDICOS
1 — Doctor Francisco SURIS. Hazendado.
2 — Doctor Francisco PALMER.
3 — Doctor Francisco SUNYE. Acalorado partidario de los
untes reos.
4 — Doctor Antonio DURAND. Con arraygo.
5 — Doctor (un espai en blanc) MARCA.
HAZENDADOS
1 — Pedro FERRER. Actualmente regidor quinto.
2 — Josef GRAU.. Baxiller en leyes.
3 — Narciso BORDAS.
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4 — Josef FONTANA.
5 — Miguel PAYRACHS.
6 — Francisco TRIAS. Regidor actual en orden tercero parcial.
7 — Bonaventura DRAPER. Exmayordomo de Propios del
ayuntamiento, removido por el Consejo.
8 — Francisco MATAS (obliterat: nunca ha servido).
9 — GREGORIO SERAS. Menor de 29 arios.
EMPLEADOS QUE NO PUEDEN TENtL OFICIO DE REPUBLICA
1 — Don Josef LLOBERAS. Administrador de correos. Suegro
del regidor decano, quanto se practicó la desinsaculación,
llamado Antonio VERDALET; y dicho Lloveras regidor
provisional en orden 4.0.
2 — Don Jose Antonio SANS. Hazendado y oficial de correos.
3 — Don Thomas LLOVERAS. Mozo de oficio.
4 — Don Pedro AMAT. Administrador de rentas hunidas
parcial.
5 — Don Josef VERGES. Interventor de estas parcial.
6 — Don Manuel SISUR (Sisun?). Contralor de hospitales
parcial.
7 — Don Pedro DRAPER. Contralor onorario o sin exercicio, por
consiguiente parece puede servir; tiene arraygo en ésta.
8 — Don Thomàs CUNDARO. Contralor de la artillaria de Sant
Fernando.
ESCRIBANOS
1 — Antonio GORGOLL.
2 — Antonio VERDALET. Regidor decano quando se practicó
la insaculación y al mismo tiempo administrador del
ospital.
3	 Narciso GAY. Ex-bayle de los desinsaculados.
4	 Miguel SANS. Secretario del Ayuntamiento. Desinsaculado.
5 — Francisco FONT. De éste son públicas las excepciones.
No se incluye Josef CASSAMOR, en la actualidad síndico
personero, por razón de tener su domicilio en Villavertran,
como escribano de aquel pueblo, y amis sigue pleytos
contra éste común.
Tot el que ara segueix està obliterat per línies verticals:
Parece que no deven concurrir al nuebo arreglo de Ayunta-
miento que deve formarse de las personas mas visibles que deve
ser presidido por un Governador que en el dia se halla condoco-
rado de Theniente General, los sugetos siguientes:
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PROCURADORES
Jaime AMAT, Antonio SERRA, Joseph SALA, Joseph LABROSA,
Manuel JULIA.
BOTICARIOS
Juan PLA, Félix PRIM, Francisco PRIM, Baudilio ORIOL, Don
Josef BENET, Josef BUSQUETS.
SIRUJANOS
Josef LLUIS, Luis RODRIGUEZ, Francisco LACASLA, Juan
LLOSENT, Josef MACH.
TENDEROS DE PASTOS Y TELAS
Ysidro PONS, Josef ESTRADA, Ysidro CAMPS, Francisco GINES-
TA, Francisco DANAMIEL, Josef CARRERAS, Francisco RIPOLL,
Mariano FIGhERAS, Onofre SANTALO, Thomàs ESTARRIOL,
Félix GRAS y Alegret.
NEGOCIANTES
Josef COMALAT.
LABRADORES PROPIETARIOS
(en blanc)
Se omiten enteramente arrieros, albariiles, alfareros, ladrilleros,
cortantes, esquiladores, carpinteros, roderos, escultores, silleros,
torneros, cuberos, cordoneros, guarnicioneros, albardoneros,
herreros, serrageros, cuchilleros, armeros, jornaleros, latoneros,
caldareros, ojalateros, libreros, plateros, pintores y decoradores,
sastres, etc.
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